






























し､ また彼にとってこの楽園が ｢地獄のよう｣ で
あるとも書かれているので､ 題名の “The Shades”






サーは､ 『白孔雀』 や 『チャタレー卿夫人の恋人』
に登場する森番と同じく､ 都会的な存在には嫌悪
を示すのである｡ サイソンは､ この黄泉の国 (楽
園) では異邦人である｡










































































の問題』 (Ernst von Caemmerer, Das Problem des











められる｡ 私の ｢でぃい あんとしゃいどうんぐ｣
は､ ｢die Entscheidung｣ のことで､ ドイツ語で､
｢決定｣ とか､ ｢判決｣ とかを意味する｡ 発音は､
すかさず､ ｢ディー エントシャイドゥング｣ と､
円谷先生によって訂正された｡
当時､ 指導教授の池田真朗先生の影響で､ フラ
ンス語にも染まり始めていた私は ､ ｢ die












































































は､ 甘くても､ ほろ苦くても､ いつも誰かと繋がっ
ている｡ 語学を通じて誰かと一緒に泣き笑いをし

























(English for General Purpose) と ｢特定目的の英
語｣ (English for Specific Purpose) の２つに大き
く分け､ 特定目的の英語は､ さらに細かく分類さ
れ､ それぞれの目的が明確に示されています｡
１)
16
大学における英語学習の意味：
英語との心地よい付き合い方を見
つけよう
語学教育研究室
古荘 智子
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